















































































que  los  actores  analicen  la  certificación  dentro  de  un  marco  más  amplio,  que  integra 
desafíos  ligados  al  fortalecimiento  de  las  organizaciones  de  productores,  la  evolución  del 
mercado y el cambio climático; el presente taller busca conocer estas limitantes y ayudar a 







con  apoyo  adicional  de  Oikocredit  y  la  Plataforma  de  colaboración  de  Sistemas 
Agroforestales para Cultivos Perennes (PCP) coordinada por el CIRAD.  
El proyecto CAFNET es un proyecto de colaboración entre el CIRAD y el CATIE, que se 
desarrolla  en  Costa  Rica,  Nicaragua  y  Guatemala.  Su  propósito  ha  sido  de  fomentar  la 
producción de  servicios ambientales en  los  cafetales.  Iniciado en el año 2007, CAFNET ha 
trabajado 3 ejes principales: 1) un eje biofísico cuyo propósito es la medición de los servicios 
ambientales  provistos  por  los  cafetales  (fijación  Carbono,  biodiversidad,  agua),  2)  un  eje 
agronómico  cuyo  objetivo  es  de  proponer mejoramiento  del manejo  de  Sistemas  Agro‐
Forestales  a  base  de  Café  y  3)  un  eje  socio‐económico  cuyo  propósito  es  de  analizar  los 
mecanismos que permiten de valorar estos servicios ambientales en los mercados.  
En  particular,  en  el  eje  socio‐económico  se  ha  analizado  los  funcionamientos  e 
impactos  de  las  varias  certificaciones  “verdes”  tales  como  orgánico,  comercio  justo, 
Rainforest Alliance, UTZ  Certified,  CAFE Practices, y Nespresso AAA así como las estrategias 
de las organizaciones de productores frente estos sellos. 
Los  resultados  de  la  investigación  CIRAD  y    CATIE  confirman  la  capacidad  de  las 
Organizaciones  de  Productores  (OPs)  para  acceder  al  mercado,  para  producir  café  de  
calidad,  y    brindar  servicios  a  sus  socios,  aprovechando  la  oportunidad  de  los  sellos.  Sin 
embargo, el futuro de  las Organizaciones de Productores cafetaleras de América Central se 
plantea no solamente mirando el futuro de los sellos sino tomando en cuenta factores más 




parte de  las cooperativas cafetaleras se  interrogan en  igual medida por cada uno de estos 
factores, con un crecimiento en la preocupación para el impacto del cambio climático. 
Esto no  significa que  las cooperativas cafetaleras  se hayan quedado con  los brazos 
caídos. Más  bien,  implementan  acciones  de  respuestas  a  estos  desafíos,  de  las  cuales  se 
pueden  extraer  lecciones  ventajosas.  El  presente  Taller  busca  crear  un  espacio  para 






















y  económica  de  las  fincas  (potencializar  la  utilidad  de  las  certificaciones,  y  otros 
mecanismos). 
b. Visualizadas las sinergias posibles entre los diferentes organizaciones y países. 








































































































• La  certificación  como  garantía entre  consumidor, mercado  y productor, buscando una 
mayor provisión de servicios ecosistémicos, que garantice sostenibilidad y bienestar. 






• Existen  pocos  estudios  que  comparen  entre  sellos  todavía.  La mayoría  de  los  sellos 














o Otros  sellos  pueden  presentar  mejor  rentabilidad  económica  pero  menos 
servicios ecosistémicos. 















• Sin  embargo,  hasta  la  fecha,  tener  el  sello  no  significa  que  se  comercializa  con  el 
mercado vinculado a sello especifico, por ejemplo muchos tiene certificado de comercio 
justo pero no vende parte de sus cosechas a este mercado en 2007. 
• Una  de  las  estrategias  de  la  cooperativa  ha  sido  buscar  los  productores  que  ya  de 
antemano,  cumplían  con  las normas  y  certificarlos. Por  lo que no  se están generando 
grandes  cambios  a  nivel  de  finca,  pero  más  bien  la  certificación  ha  sido  como  un 




















• Importaciones  de  comercio  justo  han  aumentado  en  el mundo,  tanto  en  Estados 
Unidos  (donde  la  penetración  del  comercio  justo  es  relativamente  reciente),  pero 
sorpresivamente también en Europa, donde el comercio justo tiene muchos años de 
estar reconocido y establecido.  




• Oferta  de  Café  de  comercio  justo  es  sobre  todo  de  América  Latina,  siendo  los 
principales proveedores Perú, Colombia, México y Nicaragua.  































• Rainforest  y  Nespresso  son  los  sellos  que  más  han  crecido  recientemente  en  el 
mercado. 
• En el mercado internacional hay un 21% de café certificado y cafés especiales.  
• El crecimiento de comercio  justo: Esto  se debe a  la entrada de grandes compañías 
con el comercio justo, el 48% del café es ahora certificado y comercio justo.  
• Aunque si crece la demanda de café orgánico, hay un desestimulo con el precio. Los 

























• Balance mundial del mercado de  café:  la última década ha experimentado una 
demanda y oferta mundial en equilibrio y esto es positivo. 
• Hasta  el  2008  se  estaban  estrechando  las  diferencias  de  precios  de  arábiga  y 
robusta. Pero a partir de 2009 se volvió a ampliar la distancia entre  los precios. 
• Ha habido una escasez en arábigas suaves (pasaron de un diferencial de $15/qq, 
hasta  hoy  $60/qq).  Los  inventarios  de  café  certificados  en  la  bolsa  de NY  han 
estado disminuyendo.  
• Es curioso que el café y el petróleo se comportaron con  la misma  tendencia en 
estos períodos. 
• Se  deben  considerar  los  factores  que  afectan  el  precio  del  café.  Encuesta  de 
SCAA:  15%  de  los  consumidores  realizaron  un  cambio  en  el  consumo  del  café 
producto de  la crisis, por eso en el año 2009, por primera vez en muchos años,  
cayó el consumo de café, pero ya se recuperó en el 2010.  
• El  consumo  de  mercado  interno  de  café  ha  alcanzado  también  mucha 
importancia.  






24%  se  lo  comió  la depreciación de  la moneda, por  lo que al productor  solo  le 
llegó  un  crecimiento  del    20%  solo  por  el  diferencial  cambiario.  Esto  está 
afectando a toda  la economía nacional, pero más bien el sector cafetalero no  lo 
































o Acceso  a  la  información: desde el  clima mundial o  el  clima  en Brasil, hasta 
precios diarios.  
o Las  cooperativas y hasta  los productores  tienen  laboratorios de  catación en 
sus fincas o plantas de proceso.  







• Este es un espacio para  reflexionar y  luego para  trabajar. Quisiera hablar primero que 
todo  como  cooperativista,  ya  que  esto  hace  un  elemento  diferenciador  sustantivo.  El 
factor cooperativo es una forma de vida.  
• El productor como empresario: capacidad de subsistencia de la producción de café ¿Para 
qué mercado  si  no  podes  subsistir  como  productores  de  café?  Porque,  ¿qué  cuesta 
producir una  fanega de café? Falta un mejor análisis de  los costos de producción, para 














• La  tierra como un valor  integral. Existe mucha especulación sobre el valor de  la  tierra. 









proceso.  Se  considera  la  renovación  de  manera  integral,  o  sea  no  es  solo  cambiar 
plantas,  se  consideran  suelos,  variedades,  etc.  Estamos  conscientes  sobre  el  cambio 
climático. 
• ¿Que pienso de  las certificaciones? Las certificaciones pueden  ser buenas o malas. Las 
valiosas  son  aquellas  que  ponen  ordenamiento,  ejemplo  son  las  certificaciones  ISO.  






o Vender  producto  terminado.  Se  debe  vender  café  tostado  o  agregar  valor  para 
aprovechar el precio que paga el consumidor.  
o Buscar nichos de mercado como las ventas por internet.  
o Además  de  calidad  debemos  ofrecer  otros  diferenciales,  compromiso,  cultura, 
responsabilidad. 
• Starbucks: el tema es volumen. Antes ellos vendían en  las cafeterías. Con  la restricción 
de  la  economía  el  consumo  en  cafeterías  disminuyó,  ahora  ellos  se  volvieron  a  los 
supermercados  y  cerraron  algunas  de  sus  tiendas,  porque  la  economía  está  en  el 
volumen.  
• Otros  ejemplos  de  estrategias  para  llegar  al  consumidor  con  volúmenes  pequeños 
tostados  y  empacados  son  los  pequeños  supermercados  locales:  la  estrategia  de  los 
Fresh Market  son  como  pulperías  locales,  pero  buscando  nichos  de mercado  en  las 





que  implica  la  producción  cafetalera.  Se  definirá  un  Plan  de  renovación  por  área. 
Renovación por planta o por calle: Se tratará de respetar  las prácticas culturales de 


















involucrados.    Puede  que  toma  de  4  a  5  años  en  entrar  en  vigencia.  Pero  la  parte 
comercial podría entrar en vigencia en 2 años.  
• Anterior  a  este  acuerdo  la  región  cuenta  con  el  Sistema Generalizado  de  Preferencia 
(SGP+) que permite que el café oro se exporte a  la UE con   0% aranceles. Este acuerdo 





no  flexible en el  acuerdo,  así  se deberán de pagar  aranceles  si el  café  viene de otras 
regiones.  
• No  hay  ayuda  especial  para  el  sector  café  en  el  acuerdo,  pero  habrá  apoyo  para  la 
pequeña y mediana empresa.  
• Habrá reglas para defender normas ambientales y situación  laboral, pero no va ser tan 









tener un equipo  capacitado, por eso  se  tuvo un buen  resultado en el caso del CAFTA. 
Para  estas  negociaciones  fue  necesario  hacer  lobby  con  el  resto  de  países 
centroamericanos, y explicar que la norma de origen estricto que USA quería. 
• La  institucionalidad  es muy  importante  para  hacer músculo  para  defender  el  sector, 




























• La preocupación en  la negociación con China  fue proteger el mercado  interno de café. 
Sin  embargo  la  negociación  fue  satisfactoria  ya  que  se  logró  eliminar  el  arancel  para 
































• Se  esperan  variaciones  de  +1.1°  para  el  2020,  y  de  +2,4°  para  el  2050.  La  lluvia  va  a 
disminuir en ‐90 mm en el 2050.  
• Se presentan  resultados de estudio que estima  cambios de  clima en  zonas de  café de 
Nicaragua, México y otras zonas. El estudio  indica que por  la  importancia económica el 
café es el cultivo que más  impacto tendrá con el cambio climático en función del % de 
reducción  de  áreas  de  producción.  Frijol,  cacao,  y  papas  están  entre  los  cultivos  que 
podrían ganar con cambio climático en términos de ampliación de áreas. 
• Sería una perdida 11,2 Toneladas de café y una perdida 74 a 75  millones de de dólares. 
Nicaragua depende de dos  rubros  café y ganadería, por  lo que esto  sería una pérdida 
importante para el país. De  los otros  cultivos, el que más pierde es el  café  (pierde un 
25%).  













• Hay estimaciones sobre  la variabilidad de escenarios para Costa Rica. En  lluvias el norte 
disminuirá y el sur mantendrá o  incrementara. Pero para temperatura se  incrementara 
en todo el país.  
• Según el mapa que presenta Johnny en Turrialba  llovería  ‐23, Talamanca  ‐8 y  ‐2, según 





























• Evitar  reducir  la  deforestación masiva.  El  tema  de  las  variedades  de  café  es  un  tema 
clave.  Deberíamos  estar  viendo  varias  opciones  en  variedades  de  café,  ahora  hay 
























• Cooperativas  Sin  Fronteras  (comercio  justo  y  orgánico)  financiado  por  Hivos  y  otros 
socios. La alianza tiene socios en varios países  latinos, (Brasil, Argentina, Panamá, Costa 
Rica, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Perú, Italia, etc. 
• Nos  dedicamos  al  desarrollo  de  mercados,  proyecto  apoyo,  información,  formación 
empresarial, promoción, apalancamiento financiero, desarrollo de productos. 

































• Queremos  crear  un  nicho  de mercado  específico  para  el  sello  amigable  de  clima.  Y 
tenemos contactos en Brasil, en Suecia, con financiadoras que apoya mercado justo. Hay 
una marca  francesa  que  también  podrían  interesarse. Queremos  alianzas  estratégicas 
cercanas. 
• Ejemplos son Jardín BIO en Francia, que compran C en pequeñas cantidades.  









• Comentó  sobre  aspectos  que  pueden  limitar  la  certificación  de  la  organizaciones: 
Desafíos:  competencia,  organizaciones  con  oferta  para  atender  demanda,  precios 









• De  los  gestores  del  SIC  ningún  es  gerente  de  las  cooperativas  para  poder  contar  con 
gente  que  pueda  contar  con  información  y  poder  dar  seguimiento.  Los  gestores  del 
comité son los agrónomos que están dando seguimiento a los productores. 
• Ahora  esta  todas  las  cooperativas  dando  seguimiento  en  todos  los  niveles  incluso 
atendimiento  a  las  visitas  de  inspectores  de  las  certificadoras.  Así  que  cuando  los 
inspectores llegan se simplifica la generación de la información.  





































































el  mercado,  que  no  realizan  los  cambios  realmente. 
Estos  productores  también  son  promovidos  por  los 
sellos  más  comerciales,  que  buscan  acceso  a 

























4. A  veces  se  hace  la  certificación  un  fin  y  no  un medio 
(ISOs por ejemplo), se buscar la certificación aunque no 












1. FALTA  de  INFORMACION:  sobre  cómo  se  venden  los 










































  Precio de orgánico no  es  sostenible.  Si  es  cierto que hay que 
invertir en productividad, pero el precio debe mejorar 20 a 30% 






  Problemas  de  productividad  incluye  la  falta  de  insumos 









  Compradores  pequeños  también  están  bajo  la  presión  del 
mercado:  Se  tenían  nichos  de  mercado,  pero  con  la 
concentración del mercado, hace que  los tostadores pequeños 
también  se  vean  afectados  y  se  reducen  los  precios 
preferenciales.  
 




Se  viene  dando  una  reducción  del  área  de  café  y  en  la 
productividad  hace  que  la  productividad  no  sea  rentable.  La 
situación crítica del sector no es  incentivo para  la  familia para 
interesarse  en  la  finca.  La  familia no quiere  colaborar  en una 


































































































































































El  cambio  climático  es  uno  de  los  temas más  preocupante  según  los  participantes.    Se 
necesita  estrategias  adecuadas  y más  que  todo  diversificadas  ya  que  los  impactos  varían 
mucho de una zona a otra. Estas estrategias pueden  incluir proceso de diversificación con 
productos más  adaptados  tomando  en  cuenta  que  las  fincas  son  sistemas  de  producción 
diversificados  o  con  actividades  no‐agrícolas.  Se  necesita  también  acciones  a  nivel  de  la 





en cuenta  la oferta y  la demanda. Los aspectos económicos son  los más  importantes para 
definir  las estrategias de  las organizaciones de productores y de  los productores. Del otro 






los gastos adicionales  ligados a  la preservación del medio ambiente. Entonces  los sellos no 
tienen  todos  los  efectos    deseados  sobre  las  prácticas  agrícolas  de  los  productores.  Para 
mejorar esta situación se necesita de un acompañamiento de los productores para facilitar el 
cambio de actitud de los productores y de las organizaciones de productores, para encontrar 
soluciones  que  pueden  generar  una  rentabilidad  mayor.  Los  sellos  pueden  ser  una 
oportunidad para desarrollar planes de desarrollo de  la caficultora sostenible a nivel de  las 
organizaciones  valorizando  los mecanismos  de  evaluación  y  seguimiento  de  las  acciones. 
Pero se necesita de adaptaciones de los mecanismos de certificación  para que: 
→ Se tenga más en cuenta las acciones colectivas que las OP quieren desarrollar. 






→ Desarrollemos  mecanismos  de  evaluación  con  base  a  indicadores  adecuados  y 
apoyos  de  la  investigación    y  con  testimonios  de  los  productores  ya  que  falta 
informaciones de lo que ocurre en el campo. 
 
Existen  varias  instituciones  públicas,  privadas  o  ONG  que  trabajan  con  las  mismas 
organizaciones de productores sobre el tema de la agricultura sostenible. Hay una necesidad 
de  coordinar  las  metodologías  y  acciones  para  evitar  las  competencias.  Vale  la  pena 
mencionar  el  programa  del MAG  de  fomento de  la  agricultura  sostenible  que  co‐financia 





El punto  clave  en Costa Rica es  la  implementación del plan nacional de  renovación de  la 
caficultura  por  el  MAG  con  la  nueva  administración.  Existen  fondos  disponibles  para 
financiar  la  renovación  con  acceso  a  crédito  con  condiciones  financieras  atractivas  para 
facilitar  las  inversiones  que  incluyen  tecnologías  amigables  con  el  medio  ambiente.  Un 
convenio entre el MAG e  ICAFE ya está  firmado para definir  las responsabilidades de cada 




Se  observa  que  varios  actores  trabajan  este  tema  (Oikocredit  que  tiene  fondos  para  la 
renovación de cafetales, Rainforest Alliance que promueve  la plantación de árboles en  las 




productores  y  con  el  conjunto  de  actores  trabajando  con  ellas.  Estas  propuestas    son 




→ Renovación de  los  cafetales  con base a proyectos de desarrollo de  la  finca y de  la 
familia 
→ Desarrollo  de  prácticas  agrícolas  sostenibles  con  el medio  ambiente  incluyendo  la 
dimensión del cambio climático 
→ Un  fortalecimiento de  las organizaciones para que puedan negociar e  implementar 
un plan de renovación de la caficultura. 
 
Tomando  en  cuenta  que  los  cafetales  bajo  sombra  generan  servicios  a  la  sociedad 
(biodiversidad,  producción  de  agua,  secuestración  de  carbono,  etc.)  se  necesita  acciones 





Las  certificaciones  promueven  prácticas  agrícolas  amigables  con  el medio  ambiente.    Sin 
embargo  las organizaciones de productores manejan diversas  certificaciones  y  tienen que 
cumplir con diversos paquetes de requisitos. Se recomienda desarrollar una paquete único 




la agricultura  familiar. La cuestión de  la renovación generacional es preocupante ya que  la 
mayoría de los jóvenes no quieren seguir en la agricultura y vivir en el campo. Muchas fincas 
ya no  tienen hijos para seguir cultivando café y muchas organizaciones  tienen dificultades 
para  renovar  los  puestos  de  responsabilidad.  Es  importante  desarrollar  capacidades 
























































• La  confraternización  estuvo  muy  bien 
(actividades sociales para visitantes) 






















• Mejorar  la  coordinación  entre  los  expositores  de  una mesa  con  antelación.  Hubo  un  par  de 



























• Se  identificó  una  brecha  de  sensibilización  entre  técnicos  y  productores  sobre  el  reto  del 
Cambio  Climático  (CC).  Esta  brecha  puede  ser  enfrentada  a  través  de  un  nuevo  proyecto 
regional  que  permitirá:  desarrollar metodología  para medir  la  vulnerabilidad  al  CC  de  la 
caficultura  y  de  los  caficultores  con  un  enfoque  integral  (agronomía,  economía,  ciencia 
política),  facilitar  la  elaboración  de  planes  de  acción  para  la  gestión  del  desarrollo  en 
respuesta al CC, que apoye a responder a este reto desde las organizaciones de productores. 
Esta  propuesta  podrá  ser  desarrolla  en  alianza  entre  el  PCP  Catie  /  Cirad,  con 
Icafe/Mag/Coocafe – Fundacion Café Forestal, así como el CIAT como socio.  
• Se  identifico  también  la  falta de  información  y de  estrategia para  acompañar productores 
cafetaleros  en  los  procesos  de  diversificación.  Se  podría  desarrollar  un  programa  de 
investigación sobre las condiciones, opciones y viabilidad de la diversificación. Este programa 
tendrá  que  cubrir  tanto  las  diversificaciones  a  nivel  de  parcelas  de  café,  como  a  nivel  de 
finca,  así  como  considerar  también  la  diversificación  no  agrícola.    Se  necesitara  también 
facilitar  la  construcción  de  estrategias  a  nivel  de  organización  de  productores  cafetaleros  
para enfrentar este reto. Tomando en cuenta, que hasta  la fecha, en algunas ocasiones,  las 
cooperativas  especialistas  en  el  procesado  y  comercialización  de  café,    han  mostrado  
intereses divergentes entre productores y organizaciones en términos de diversificación.  
• Los costos de certificación y  las ventajas económicas de  las certificaciones siguen siendo un 
tema  relevante.  Varias  estrategias  ya  están  siendo  implementadas  para  enfrentar  estas 
dificultades  desde  las  organizaciones  (múltiples  certificación,  Sistemas  interna  de  control 




de  sistematización  de  experiencias  para  reducir  los  costos  de  certificación  conjuntamente 
entre Catie, Cirad, instituciones y organizaciones del sector. 
• Para enfrentar la falta de coordinación, se propone de averiguar la posibilidad de conformar 
al nivel del MAG una Plataforma de  Investigación  y  Transferencia Agrícola  (PITA)  sobre  el 
tema  de  la  caficultura.  Esta  plataforma  podría  facilitar  los  intercambios  y  la  coordinación 
entre  investigadores  trabajando  el  tema  y  entre  investigadores  y  organizaciones  de 
productores. 
• Además  para  facilitar  la  coordinación  entre  los  diversos  promotores  de  certificaciones  y 












opciones  para  fomentar  un  relevo  generacional.  Este  diagnostico  identificaría  tanto  las 
razones  sociales  como  económicas  del  desinterés  de  los  jóvenes  por  la  caficultura  y 







LISTA DE PARTICIPANTES DEL TALLER: 
“COOPERATIVAS CAFICULTORAS: CERTIFICACIONES, MERCADOS Y CAMBIO 
CLIMÁTICO” 
#  Nombre Institución Teléfono  Correo Electrónico 
1  Ana Lucía Corrales Leitón Rainforest Alliance  8308‐0111  acorrales@ra.org 
2  Beatriz Elizondo Mora CATIE ‐ CAFNET  8991‐9175  belizondo@catie.ac.cr 
3  Carlos Hernández Oikocredit       
4  Carlos Jones COOCAFE 8914‐9152  cafeforestal@coocafe.com 





7  Deryhan Muñoz  ICAFE 8866‐4155  dmuñoz@icafe.go.cr 
8  Dimas Rojas Coopepilangosta      
9  Elias de Melo Virginio CATIE - CAFNET 2558‐2602  eliasdem@catie.ac.cr 




11  Erwin Danilo Alvizurez 
Ortega Guatemala      
12  Fidel de Jesús Mendez 





14  Gabriela Soto Muñoz CATIE - CAFNET 8864‐7796  gabisoto@catie.ac.cr 
15 
Henry Castillo Coopeatenas 8817‐8275  hcastillo@cooopeatenas.com 
16 
Jairo Céspedes Quirós COOPELDOS      
17  Javier Castro Coopesabalito 8838‐1878  sabalito@ice.co.cr 
18 
Jean Francois Le Coq CIRAD 8855‐1608  jflecoq@cirad.fr 
19 
Jonathan Castro  CEDECO 8828‐1299  jonathan@aceres.net 
20 
Leonardo Sanchez  COOCAFE 8710‐4557  sanchez@aceres.net 
21 




Manuel Amador CEDECO 2236‐1695  manuel@cedeco.or.cr 
23 






del Campo 8335‐3666  mariobello14@yahoo.com 
25 




Orlando Rojas Monge COOPELDOS       
27 












Xinia Chaves  Viceministra MAG       
31  Guy Faure CIRAD     guy.faure@cirad.fr 
32  Reinaldo Vargas  Coopeatenas  8319‐8081    
33 
Rafael A. Mena V. MAG‐DPS  2291‐4621   rmena@mag.go.cr 
34 
Jorge Pardo Tasies MAG‐DPS  2291‐4621  jpardo@mag.go.cr 
35 
Merling Preza CSF/ PRODECOOP  2713‐3268  gerencia@prodecoop.com 
36 
Gustavo Elizondo Fallas COOPETARRAZU  8325‐3817  gelizondo@cafetarrazu.com 
37 
Merlin Abarca Villalobos COOPEPUEBLOS  8898‐8626  abarca.merlin@gmail.com 
38 
Teresita Murillo Z. Oikocredit  2283‐2038    
39 
Andrea Shum Fallas Oikocredit  2280‐2030  ashum@oikocredit.org 
40 
Harry Bonilla Cordero MAG  2237‐6997  gerenciapncofe@gmail.com 
41  Jose Antonio Guzman  ICAFE  2243‐7890  jguzman@icafe.go.cr 
42 
Ulises Rodriguez  
COOPE      
LLANOAZUL  2657‐4449  cholinsc@yahoo.es 
43  Sofia Solis Perez CCSICA  8837‐7178  ssperezyz@costarricense.cr 
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 Anexo 2. Qué esperan los participantes del Taller.  
Nombre  Institución/Organización  Qué esperan los participantes del taller 
Jones, Carlos  Café Forestal  Organizador 
De Melo, Elias  CATIE – CAFNET  Organizador 
Le Coq, Jean 
Francois 
CIRAD – CAFNET  Organizador 
Preza, Merling  Cooperativa Sin Fronteras 
PRODECOOP 
 
Mario  Fundación Hijos del Campo 
COOCAFE 
Creo que estamos obligados a entender los 
desafíos que tenemos. Conjuntar los 
conocimientos de familias, cooperativas e técnicos 
Murillo, Teresita  OikoCREDIT   
Andrea Shum  OikoCREDIT   
Fuentes, Rafael  MAG, Santa Cruz  Coordina agrocadena de café en Guanacaste por el 
MAG. Trabaja con las cooperativas de la zona. 
Seguir aprendiendo sobre el tema. 
García, Sidney  MAG, Región Regional 
Chorotega 
Trabaja con MAG Guanacaste está interesado en el 
tema de cafés sostenibles. Reforzar conocimientos 
es mi expectativa con el evento.  
Elizondo Fallas, 
Gustavo 
CoopeTarrazú  No tengo mucha expectativas sobre el tema pues 
estoy reciente en el tema. Quiero aprender sobre 
sellos.  
Ureña Retana, 
Natalia 
EARTHWATCH  Trabajamos con las cooperativas y nos interesa 
mucho el tema de certificaciones y mercados.  
Villalobos, Merlin   CoopePueblos  Aprender y compartir nuestras experiencias.  
Corrales, Ana 
Lucía 
Rainforest Alliance  Conocer más sobre el tema. Para Rainforest es 
importante conocer sobre este tema. 
Mena, Rafael  Departamento Producción 
Sostenible, MAG, San José 
Aprender y compartir nuestras experiencias en 
producción sostenible 
Pardo, Jorge  Departamento Producción 
Sostenible, MAG, San José 
Mis expectativas son grandes pues esperamos que 
el MAG pueda consolidar PSA en agricultura 
Miranda, Erwin  COMPROCOM, Nicaragua  Compartir experiencias en Nicaragua 
Zelaya, Carlos  Centro Internacional de 
Agricultura Tropical (CIAT) 
Compartir nuestras experiencias en cambio 
climático aprender sobre sellos de certificación 
que no conozco mucho 
Bonilla Cordero, 
Harry 
MAG ‐ Café  Estamos retomando como ministerio el tema de 
café.  Queremos contribuir a consolidar los 
vínculos de diferentes actores dentro del sector, a 
partir de un proyecto país 
Reinaldo Vargas, 
Productor 
COOPEATENAS  Son poco los productores participantes, 
quisiéramos aprender más de este tema.  
Para mí es una experiencia bonita estar aquí 
compartiendo y poder llevar los aprendizajes a mis 
colegas productores de la cooperativa. No 
podemos dejar que el pequeño productor 
desaparezca. Es un esfuerzo importante este 
evento. 
Castillo, Hernán  COOPEATENAS  Tengo mucha expectativa porque conozco poco. 
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Faure, Guy  CIRAD ‐ FRANCIA   
Absures, Ervin  ADIPSA, Guatemala  Espero llevar estos aprendizajes a mi país.  
 
